恵泉野菜の文化史(12)：ハクサイ by 藤田 智
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　これまで、ハクサイの結球を中心としたお話をしてきたが、ここでもう一
つ面白い話を加えよう。もし晩秋までに結球しなかった場合は、そのまま春
を迎えよう。春３月になれば、抽苔が始まってくる。とう立ちである。この
「とう」が実においしいのである。大学の農場で私は結球しなかったハクサ
イからとう立ちしたものをとって、自分の家に持ち帰った。茹であがったと
う立ち菜を一口食べると、何と今まで食べたことがないくらい美味しく感じ
られた。それ以来、春になるとハクサイ畑を見回してとうを取って帰ってく
るのである。また、コマツナのとうも美味しい。春になるといつもこのこと
を考えている。
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